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Dr. Kramár Jenő egy: ny. r. tanár 
Az ideges gyermek-kel foglalkozott, s 
rámutatott a neuropathia lényegét alkotó 
három jelenségre: a fokozott ingerlé-
kenységre, a kóros fáradékonyságra és 
az idegrendszer kóros reflexek rögzíté-
sében mutatott hajlamosságára. A meg-
előzés és kezelés módjaira is rámutatott 
az előadó, különösen hangoztatva a szü-
lők helyes magatartásának és nevelési 
eljárásának szükségességét. 
Dr. Mester János egy. ny. r. tanár 
két előadásában foglalkozott .4 tanulás 
lélektanával. A tanulást, mint meghatá-
rozott képzetsorok és gondolatsorozatok 
belső megjelenítését, felidézését és fel-
ismerését tárgyalta. A tudatalatti segít-
ségek és, gátlások teljesebb ismerete 
nagyon szükséges a tanítóknak. Azután a 
lelki műveltségnek, a plaszticitásnak a 
problémáját fejtegette az előadó. 
Dr. Mészöly Gedeon egy. ny. r. ta-
nár Irodalmi szöveg nyelvi magyarázata 
címmel két előadásban az egyes tárgyak 
között fellelhető kapcsolatokra kívánt 
rámutatni. Konkrét példában: az óma-
gyar Mária siralom versein keresztül 
utalt a nyelvtörténet és irodalomtudo-
mány, a régi latin és magyar irodalom, 
sőt néprajz kapcsolatára és arra a tényre, 
hogy a nevelő tudományos felkészült-
séggel a legheterogénebb tárgyak között 
is szolgálhatja a koncentráció gondolatát. 
Dr. Sík Sándor egy. ny. r. tanár 
három élőadásban foglalkozott Az iro-
dalom és a nevelő, Az irodalom és az 
élei, Az irodalom és a magyarság prob-
lémájával. Az irodalomtanítás célja az 
irodalom megszerettetésé, ízlésnevelés, 
a magyar szellem fejlődésének és nagy 
irói egyéniségeinek bizalmas megisme-
rése. Az irodalom élménnyé válására 
vezesse a nevelő a tanulót. A nagy ma-
gyar egyéniségek példák legyenek. Be-
szélt még az előadó a magyar jellemek, 
magyar problémák, a magyar sors és a 
magyarság hivatásának kérdéseiről' az 
irodalommal kapcsolatban. 
Dr. vitéz Surányi-Unger Tivadar 
egy. ny. r. tanár Közgazdaság és nem-
zeti élet címen az egyéni és társadalmi 
gazdálkodás közötti alapvető különbsé-
geket mutatta be. Utalt a szaktudás igen 
nagyfokú hiányára nálunk. A Gazdasagi 
elméletek és a társadalom c. előadásában 
a gazdasági szabadság és az állami 
tökegazdaság közötti válaszúton álló 
Magyarország helyzetével foglalkozva 
figyelmeztetett arra, hogy a leglelkiisme-
retesebb gonddal kell mérlegelnünk gaz-
daságpolitikai rendszabályaink legmé-
lyebb világnézeti alapjait. 
Dr: Várkonyi hildebrand egy. ny. 
r. tanár 4 gyermeklélektan mai állása 
c. előadásában beszélt a gyermek és 
ifjúkor szakaszokra való osztásának 
problémájáról és tartalmi jellemzését 
adta az egyes szakaszoknak. Utána a 
gyermeki intelligencia egyes megnyilat-
kozási fázisairól szólt. 
Az előadássorozat Dr. Kisparti Já-
nos tankerületi kir. főigazgató zárósza-
vai után Dr. Ébner Jánosnak, a Szegedi 
Pedagógusok Köre főtitkárának a főigaz-
gatóhoz intézett köszönőszavaival feje-
ződött be. 
Dr. Téglás Jenő Béla 
Meseesték a szegedi tanyavilág-
ban. Általános panasz az, hogy a falun, 
tanyán élő lakosságunk érzelmi és ke-
délyélete szegény s ezért sokan rideg 
lelkűnek is tartják. Az egységes nem-
zetnevelésnek éppen azért egyik leg-
fontosabb feladata az érzelmi és ke-
délyélet gazdagítása. Különösen nehéz 
ennek a feladatnak a megoldása az is-
kolánkívüli népművelés keretében, ahol 
nélkülözzük az iskolai munka adottsá-
gait (a rendelkezésre álló tekintélyes 
időt, a tankötelezettséget stb.) A fel-
tornyosuló akadályok ellenére az iskolán-
kívüli népmüvelés minden alkalmat meg-
ragad, hogy a még primitív lelkekben 
is megrezegtesse azokat a húrokat, ame-
lyek a köznapi élet nagy küzdelmében 
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nem szólalnak meg. A cél elérésére be-
állítja az ünnepélyeket,, a műkedvelői 
előadásokat, a kultúrdélutánokat, ének-
tanfolyamokat, tánctanfolyamokat, a 
népi játékokat, a népkönyvtárakat s gon-
doskodik a nehéz életküzdelemben , el-
fásult lélek felüdítéséről is. Ennek a 
céltudatos munkának eredménye termé-
szetesen csak évek multán jelentkezhet. 
A népművelési. előadók egyre keresik 
annak módjait, hogy minél eredménye-
sebben férkőzhessenek, hozzá a falun, 
tanyán élő lakosság lelkéhez. Érdekes 
kísérletet végeztek ebben az irányban 
Énekes László és Énekes Lászlöné áll. 
tanítók, akik Szeged tanyavilágában, a 
kancsalszéli áll. el. iskolánál meseesté-
ket rendszeresítettek. Az esti ismeret-
terjesztő előadások, vagy tanfolyami 
órák után a hallgatóság továbbra is 
együttmarad, s szomjúhozó lélekkel hall-
gatják az előadók ajkáról elhangzó 
szebbnél szebb magyar meséket, mindig 
újabb mesét kérnek és alig akarnak el-
távozni az iskolából. Laikus szemlélő 
ebben primitív kultűrtevékenységet lát 
csak, de a szakember szeme felismeri, 
hogy Énekes Lászlóéknak ez a munká-
ja az érzelmi és kedélyélet gazdagítá-
sának, tiszta örömök nyújtásának szol-
gálatában áll s munkájuk éppen ezért 
igen értékes népművelési tevékenység. 
hj. 
A fiúközépiskolák magyar nyel-
vi érettségi dolgozatai. Azoknak az 
értesítőknek tanulsága szerint, amelyek 
a megfelelő adatokat közlik (1934/35-
ben 38, 1935/36-ban 44), az utóbbi két 
esztendőben az írásbeli érettségi vizs-
gálaton a magyar és a helyette választ-
ható történelmi, illetőleg természettudo-
mányi tétel viszonya a következő: 34/35-
ben 1181 jelölt közül a magyar tételt 
878, a történelmit 174, a természettudo-
mányit 129 dolgozta ki; 35/36-ban a 
megfelelő számok a következők: 1343; 
1124, 149, 70. A százalékos megoszlás 
ezeknek megfelelően: -• 
34/35. m. 74.4, t. 14.7, termt. 10.9 "/o 
35/36 83.7 11,1 5.2 ",'o 
Magyar és történelmi tétel közül 
választhatott 34/35-ben 19 intézetben 
553 jelölt, 35/36-ban 24 int.-ben 684 j.; 
közülük a magyart választotta a jelöltek 
68.5, illetőleg 72.8 «/o-a. Azokban az 
intézetekben, amelyekben a magyar és 
a természettudományi tétéi közül lehe-
tett választani, a magyar tételt a jelöl-
tek 79.5, illetőleg 89.3 °/o-a dolgozta ki. 
34,'45-ben : 1.) minden jelölt a ma-
gyar tételt választotta 9 int.-ben; 2.) a 
m á s o d i k tételt 10 °/o-nál kevesebb 
jelölt választotta 9 int.-ben; 3.) 10—25"/o 
8 int.-ben, 4.) több mint 50 % 6 int-ben 
(tehát sorban az intézetek : 23.7 — 23.7 
— 21.1 — 15.8) Ugyanezek az adatok 
35/36-ra : / ) 6 int.; 2.) 18 int.;,?.).7 int.; 
4.) 1 int. (az intézetek 13.6 — 40.9 — 
15.9 — 2.3 u/o-a.) 
Némi tájékoztató értékük már ezek-
nek az adatoknak is van, csak azt saj-
náljuk, hogy az értesítők nagy része e 
tekintetben hiányos, s így a megoszlást 
országos viszonylatban nem látjuk. 
tb. 
Felvilágosítást ké rünk ! 
Az 1935/36. tanévről szóló közép-
iskolai értesítők egyikében, az V. osz-
tály magyar írásbeli dolgozatainak címei 
között olvassuk a következőket: Ho-
gyan végeznék kutatást a rákbetegség 
kórokozója után, hogyan számolnék be 
az eredményről? — Az orosz-francia 
háború (Csajkovszkij 1812-es nyitánya 
hanglemezének meghallgatása után: tör-
ténetírás a zene eszközeivel). 
Azt hiszem, minden magyar szakos 
tanár köszönettel venné, ha felvilágosí-
tást kapna arra nézve, mi vezette szak-
társunkat eme tételek kitűzésénél, hon-
